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S T A TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. .. ... E. u x. t;:; n.... .. . . . .. .. . .. . .. . , M aine 
Date . 1/.v .n .. ~ .... :J. .. 9.1 . /.C/. .. 'I. rJ . .... ........ . 
N ame ..... . Q . vv'~ fl.. .... Lu.JG.fl. .. ..... #..1//. .................... ... . 
Street Address .... .... .... ....... ...... ..... ...... ~ .. ..... .. ... ... .. .. .... ....... ... ..... .. ...... .... . .. .... ........ .. ..... . . ... . . 
City or T own ............. k!e..s.r.-21.u. Xµ.b. 1.)1.a)fJ .. C2 ............. . ... .. .... .... .......... .................... . . 
How long in U~,../ ::.~· ~ : . .. /J. .. /" .e.P:.t 5 .. ...... ...... ..H ow lo ng in M aine .. . .. ./Ly C ~ r..S 
Born in .. .. !Yo .. Y.d ..... S .c.(?_f;:~ ... / ... c ~.!1. .d.df3: .. ... .... ...... D ate of birth ... JJ..ec.e..n1.l,.e..r: . . :t. .O.; I r ~ tJ 
If married, how m any children ........... . ~ -- ... ........ .......... ..... .. .. O ccupation .. . 0 .. /..V. .. efe. 12.r.. ...... ... . 
N am~ f P.mnloyer ...... . G.o. . r:.h .J m. ... !Yo..tjJ.1 .i} ./ ..... S .. c.h .tJ .. O. . .J. .... ... ......................................... . 
(~;;-last) 
Addre~mployer ...... ... .. ... Go. 'r h.~. m)' .. !11 d- ;_n. .e.=- ...... .. .. . .. .............. .. ...................... ... ........ .. .... . 
English .. ... . .. -- / e. .5 . .. .. .... . Speak ... ..... )1 .. e.S . ... .. .. .... R ead ..... .. yc..5 ........... . W rite .... ... . y .e..? .... .. . .. . 
Other languages .. ... .. .......... ....... ............. ..... .. .......... ..... .. ..... .... ..... .. ...... . ~ .. . 
H ave you made application for citizensh ip? .. .. .. .. / .CS. ..... .. ...... .... .. .......... .... .. ........... .. .. ... .. .................... . 
H ave you ever h ad military service? .. ......... ...... /J!o ......... ............ . ...................... .... ..... ... .......... .. .. ................. . 
If so, where? ...... . ... ...... . ~ ... ................. .... ...... . .. .. when ? ................ .... . . ........... .. .. ..... .... ... .. .... ... ....... . 
W itness ... . .. .. .... ~.(}J ... 72~ ........ 
